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 Hemos recibido desde Brasil, esta interesante obra de la Dra. María 
aparecida Santana, eximia jurista y profesora de Derecho Constitucional, 
Procesal y de Familia. 
  
 A través de un enjundioso desarrollo, la autora nos introduce en la 
problemática de la evolución llevada a cabo por el Estado en la prestación de 
los servicios públicos, analizando la enmienda constitucional 19/1998 acaecida 
en Brasil y,  el consecuente principio de eficacia de ella derivado.  
Seguidamente, se aborda la institución del arbitraje como medio propicio de 
acceso y democratización de la justicia, destacando y describiendo el papel de 
los árbitros, como así también, la naturaleza  y principios jurídicos que han de 
primar en un correcto desempeño del instituto. 
 
 Finalmente, el arbitraje en especie, es presentado como un tópico de la 
justicia del tercer milenio y, en esa inteligencia, se destaca la necesidad de 
reconocer nuevos derechos y la universalización de la justicia, con especial 
referencia al derecho de los consumidores y el derecho de los trabajadores 
como objeto de materia arbitral. 
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